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F Ü G G E L É K 
A POSZTGRADUÁLIS STÚDIUM MINT A PEDAGÓGUSOK 
TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KORSZERŰ MODELLJE 
(A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1971. április 1-én megtartott 
tudományos ülésszak anyaga) 

E L Ő S Z Ó 
A Szegedi Tanárképző Főiskola 1971. április 1-én tartott tudományos ülésszakán 
— a Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztályával egyetértésben — fog-
lalkozott a posztgraduális stúdiummal, a pedagógusok továbbképzésének korszerű 
modelljével. Főiskolánk a pedagógusképzés mellett lényeges feladatának tekinti a 
pedagógusok továbbképzésében való konkrét részvételt és a továbbképzés korszerű 
koncepciójának a kimunkálását. 
A tudományos ülésszak azt a célt tűzte maga elé, hogy megismertesse a magyar 
pedagógiai közvéleményt a posztgraduális stúdium lényegével, a pedagógusképző 
intézményekhez kapcsolt továbbképzés tartalmi, metodikai, szervezeti kérdéseivel. 
A nemzetközi szakirodalom és gyakorlat, a hazai törekvések ismeretében sürgettük a 
magyarországi pedagógusok továbbképzése korszerűsítésének szükségességét. 
A következő években a Szegedi Tanárképző Főiskola arra törekszik, hogy 
olyan konkrét koncepciót dolgozzon ki, amellyel segítséget nyújthat a posztgraduális 
stúdium hazai bevezetéséhez, megvalósításához. 
S z e g e d , 1971. április 1. 
HEGEDŰS A N D R Á S 
főiskolai főigazgató 
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